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P R O V l i V C I A L E O N . 
á e átibci ' ibt; á et te pei-iónicu uu lu H e i i u c c i o n , casa dti Jusii G o N U U / . liF.imXtio,—calle, de L a IMHtet ía , u . " 7 ,—¿ 50 r f u l w SHinestra y 3Ü til t r i i n e s t r e , 
pi i i rnJuti HLII'ICÍ\)'IIIÜ.-Í LÜ.-Í auf inuius su i i i d u r t i i r t u i ; i i n y u i u reut l iurt i i p u r a IÜÍ duaur i tores y u u real Unüu pura luá que no lo á ü i u i . 
Uirgii '/HC ios Sfi's. . [ lüül ' l fs ij Srcreturios reeiban los n m w n s dnl Jhlet in 
cui-ns/juntian <d titMrtlo, t i i s f lmdráu (¡u<- se fijn un i'jvnipinr en el s i t h de 
' - ' •tiinvcrá Itttslu ci rn-ibn d<i número siijuii'iih-. 
tjite t>nm' S/, 
Kosltanbn-, dumlr />< 
Los Si-crríarios cuitfartín de consermr lus littlrthws colfccionudüs ordena 
d'mtwU' )>uru su encuademación (¡ne deberá v;rifw¿r$e cadu año. 
PARTEjOFIGIAL 
G o i u m t s o DU IMÍOVINCIA. 
Circular nú:". 2Si. 
S.!guii so mi ! par t ic ipa por e l 
.MmiüSdrwdo laQoberaaeion.S. A . 
i ' l K d ^ H i i t i i Huiuo ha tenido íi 
!>;,;.•! iH>:ii')]-,-if Inve^ t iga i lo r ^e i ie -
r i ! do la ¡Sonaüooiicia p r o v i n o w l , 
munic ipa l y Patronatos á D- José 
hopi;/. ^ o l i n con los lumorarios y 
a t r i l j i i j io i i i i s ipio previene la ley 
il-i 1." do Mayo ile 1S55. y la ias-
t ruecioi i i le l mismo mes. Y á í ln 
liüílüti püiidit lograr mo jo re lde s -
uiupeflo de su cargo, lo Lago p i i -
liüeo por medio de este psriddioo 
oüo ia l , para que l legando ¡i oo-
rioeimiento de las Corporaciones 
mi i inu ipa l i ; , , lo t a c i ü t e u c u m l o s 
a u t D c e d o i i t e s y noticias reclamo 
a l objeto indicado. León 17 do 
í-'Hiembi'O de 187Ü.—El Gober-
J«ií)'jr, Viconle L o b i t . 
.Númmi 2So. 
E l l i m o . Sr. Subsecretario del 
Mitds lcr io de la G o b e r n a c i ó n , en 
urdan circular de I . " del que rige, 
me dice lo i[iie copio: 
«l 'o ' ' el .Ministerio do la Guor-
m ¿a dic.i á o.?to d i la Ooburna-
c ion c o n ibclia 2ó de Agosto pró-
x i m o pas\u!o, lo que sigue: 
»Kxo:uo . rir. = l ! ¡ ! C a p i t á n ge-
nc ra l de (Jaía lur ta en comunica-
ción ilo V¡ l . i actual diei) á este 
Mims! t ir io lo 5 Í g u i e n t i i : = l ' I a b i e n -
iio d¡: aj.uri.'oiuo do esta caf i i ta í 
sin au tor ixndon, c o i n s t i e n d o an-
tes vai ' ios de l i tos el c a p i t á n del 
r e g i . n i i u l o in l an le r i a ilo Ba i l en 
1). Alí'o!i-i) í.larcia Salva, tengo 
el bonor d.i i nc lu i r adjunta á V . 1J. 
c o m o c o u - i M u e n c i a de h snumrin 
que !:•! iu : ,n. l:i '¡0 ins t r í i i r con d i -
cho m o i i v o . copia del oficio que 
me . l i i ' i ' í - , •'. Fiscal ins t ruc to r , 
pidiendo la captura de aquel y 
la conducc ión á cata plaza con 
saguridad á su d ispos ic ión , caso 
do ser habido, para responder á 
los cargos que contra é l mismo 
resul tan do autos. = uogo á 'V. H. 
tenga á bien disponer so c i rculen 
las ó r d e n e s concornieutos á fin 
de que tenga efecto la per.secu 
clon que jud ic i a lmen te se i n t ; r e 
sa conformo el Fiscal lo so l i c i t a .» 
De orden do 8. A . el Regento 
del Iteino, ooimmicada por el se-
ñ o r Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , 
lo traslado á V . S. para su cono-
c imien to y á f in de que se s i rva 
ordenar la d e t e n c i ó n y e n v i ó á 
disposic ión del C a p i t á n genera l 
de C a t a l u ñ a del D . Alfonso Gar. 
cia Salva, en e l caso de ser habido 
en esa provincia do su m a n d o . » 
Lo que he dispueslo inscvlar 
en esta pe r iód ico ofwial , a/r-ar-
gando « los Alcalde? de esta ¡ i r o -
vinci^i, GuariUt ciutl y deuiás de-
pendientes de mi a t i ion 'dui í , p r o -
curen /K ¡IHSCÍI y deluncion del 
indicado sujeto, IJ habido que sen, 
ponerlo á n ú dispts ic ion. León 
IG de Setiemtire de 1 8 " 0 . — E l 
Gobernador, Vicente L o b i t . 
SliOClOM DIS FOMENTO. 
Niim. 28G. 
Agr i cu l tu ra .—Agi t a s . 
Por I ) . Juan Pidan, y D. K i -
cardo Mora Varona, vecinos do 
Lcon; I ) . l''i'ancisco G a r c í a A l v a -
rez, I ) . Melqui:ii.lcs Cordero, Don 
A n t o n i o l loro y otros varios Te-
cii ' .o¡ de Carrizo: 1). A g u s t i u Gar-
c ía . 1). A n ^ ' d .Suarez y 1). A u -
toido Alvaroz y o t r o s í - a r i o s que 
lo «on do Qu in t an i l l a do riolia-
inas. lodos praiiiotarios do las fin-
cas onobivada-i cu los pagos de-
nominados los l ' '¡ieyos, el Utero. 
Huertas de bor taü / .o . Tras las ca-
sas, Las Garbas, K l .Solo. La Ta-
bla . L i s Paleros, La Voga, La 
Reguera, Carrileras, Kornoj de 
Lobon, Tr igales , Codujal, Car-
rec ino , Huer ta g r a n d e . Bago 
nuevo. Tras la hora. Tras l a n i e r -
r i s , l 'alomares. l í i v a d e r a y los 
prados t é r m i n o s do los referidos 
pueblos de Carrizo y Q u i n t a n i l l a , 
cuya estensiou fijan aprux ima-
d.iuienl.o en unas aau h e c t á r e a s , 
han acudido á este Gobierno de 
Provincia con escrito fecha Lti tic i 
mes p r ó x i m o pasado, exponiendo: 
Que las mouciouailas tierras y pra-
dos con arbolado ¿a muchos de los 
l ím i t e s de las lincas, vienen bo-
nul ie iáudose desde tiempo inme-
moria l coa el riego pur (a prosa 
puerto ó cauce do L l a c i n que re-
coge las aguas en la o r i l l a dere-
cha del rio ü r b i g o en t é r m i n o de 
Llamas do la Rivera, por debajo 
de la presa ó puerto que surte t a 
acequia i le lmismo Llamas y otros 
denominada l'resa Forera, s e g ú n 
se demuis t ra en e l piano y cu la 
Memoria que a ia instancia aco.n-
p a ñ u n , cuyo api-ovecl iamij i i io 
viene l imi tado h a s t a et cj u c á e -
t iemí j re d o ' c a d a a ñ o cu qtic los 
vecinos Ue Ltamas dest ruyen la 
jiresa como tamoieu lo e ¡ . : c u i a : L 
en los meses de A g o s t o para u p r o -
vechar la [ í c s e a en o í caucu c i -
tado, teniendo los recurren lo? 
que reparar e s t a s averias si no 
l i an t í a vei-se p r i vanos d e l riego 
hasta e l i-eiorido d í a i j de íSi t io.u 
bre. 
Se ostieudeu tanihieu ¡i do-
mostrar que si aquella l imi t ac ión 
ue tiempo u a el a[)¡,ovecliam)eii-
lo de las aguas era admisible cu 
el ue que nene or igen la conce-
s ión porque b.isuiu:i : i saiisi 'acer 
j a s noooaitiades d e l c u l t i v o a que 
entonces so dostinaban las uer 
ras, no y a a , i u i 1)1Vsente e n 
que h a b i ó . i , i o cambiado y m o j o -
rano por uil'.-reni.!-.-; cansas', l a c l a -
se t i c c u l t i v o a q u o s» dest inan, 
n o c e S H a u , s i biou no a u m i n t a r 
la cantidad de a g u a que vienen 
toma.-iily p o r el puerto y cál ice 
de Llacin sin prolongar esta to-
m a h a s t a o l m e s de Octubre ó 
mas adelanto en que á los frutos 
do sus Í/OJT.IS pueda ser conve-
niente el riogo, lo cual é u t i e n -
deu pao lo o t o í g i r ; o sla que se 
i rrogue n i a l púb l i co n i á torce 
ro perjuicio de n inguna clase, 
por las razones q le al efecto a l u -
cen. 
H-cponen asimismo que con-
ce l ien los: por la vigento Ley de 
a g u m e n su a r l . 2:!3 á los Gober-
nadores do las provincias y a los 
Alcaldes do lof pueblos, eu su 
caso, la f i o u l t a l de conceder l i -
emeias ara la roconstrnoeion ii 
r e p a r a c i ó n de las presas ó puer-
to.-, no puede tener objeto y de-
bo doelararso ca locado por d i -
cha Ley, e l dnrooho q u i sobre 
estacouc ision do licencia pretou-
deconsorvar el pueblo de Llamas, 
cesando en su consocuenciaen los 
recurrentes la o b l i g a c i ó n en que 
pore l mismo se les.supouedeot.or-
gar todos los a ñ o s una escritura 
p ú b l i c a en la que deol.-ireu el re-
conocimienio de tal ilerocbo. 
i'lu m : r i to de (o lo lo c i i - i l , so-
l i c i t a n : 
1 / Que la autnrizaoion q u i 
l í enen p i r a la toma do a m w 
por el p-ierto I • Llaoin ha-ta e ¡ 
H do .Solio'.nbro, se proíonu 'uo 
por el m-u J-Í MIOU ou • ba.-a »,>. 
cosai-io la clase d-1 c ' i ! t i \ - ' i :t q u i 
ao l .ua lm' i i 'o so d •--t i . -r iu las ü e r -
t a ; quo por él se ri 'gan. 
•2." I j i - . l i i s j d e e U r . ' Ion "l ida. 
s e g ú n la ley vU-oiito de a.'-'ias, 
la eo.-Sumbro de tener quo pedir 
licencia a l pueblo de Llamas para 
cons t ru i r la toma do aguas, y 
por consiguiente que no e s t á n 
obligado-- los r e o u r r e n í e s á ofnr . 
ga r la escritui-a de re'-onoolml m • 
to á que anual .u iu te so los ob l i -
ga . Y por Til t imo. <pie se prohiba 
la costumbre do socar to los lo-i 
año-, el d i i I I- de Agosto. Cu:i el 
i i n de u u i U i r l ' i pesca, ol cauco 
do Llacin por los g r a v í s i m i s por-
/fnicios que so i r rogan á las tior-
ra^ que para su '-iego roc ib jn las 
aguas por el mismo. 
Y d utosiCoruiMa l á !o dispues-
to en ol ¡i .al decroto de l ' l do 
Marzo de 18 US. he dispuesto .-v i n -
serto esta pret uvsion en el l ío le t in 
oficial para i p n l is (:')r¡ioraL-ioues 
<> |«rticill.-tr,!«'/ ' i .J ••> croan con 
derecho á exooner en cou l ru - io . 
lo vor i f iqu ; , doo •• > de :JÜ d i i s ñor 
n.edinile nxpo^iclonfl* :'¡ ;ui to-
iM.-ul, sii'v lúiuíolos de fi'o'oierno 
ipic i i i i i ' . i mayor ilustr.-ioion si la 
iitjcesitnn. se les jiondrA ile mn-
nhiesto en laSeeoioij de t o m e n -
to, la ins la i ic ia o r i g i n a l y los 
Juinas (loeiimeiitos inte á ella se 
aoompaflan, J e b i é n d o í o publicar 
este anuncio en los sitios de cos-
t 'inibt'R jior el Ayun tamien to do 
Llaman de la Rivera y por el Je 
Turcia á cuyo l é r m i n o pertene-
ce Arinol lada que es el mas i u -
inediataniente situado en la par-
t," in te r io r del r io. León l . ' d o r i e -
l i e m l j r e de m i l o e h o c i e n t o í ss-
I"n1a.—Sil (jobernador. Ykcme 
L u N l . 
DON" V I C E N T E I / l i i l T . Gober-
nador c iv i l (lo es/n ¡ i r en inc ia , 
ele. cío. 
lla^-o salier: Ijue por I ) . Ma-
nuel J'cr,;z del Molino, vecino de 
Santander, redi lente en i d . , calle 
del I jeneral Ji-iparlero. n ú i n . o, 
d i i.-dad Je años , profes ión i n -
du-d.ria.1, estado viudo, so ha pre-
sentad') en la seceion Je i ' V n o a -
to de este í.iobierno de provincia 
e l dia 17 del mes Je Se í l eml j re 
a las Jos menos cuarto de su tar-
de, una solicitud Je resisto p i -
JienJo 117 pertenencias Je la 
mina Je calamina llamada La Es-
peranza, sita en t é r m i n o eoninn 
del pueblo de Valverde de la .Sier-
ra , Ayun tamien to de Boca de 
H u é r f a n o , al sitio de p e ñ a de en-
traaiuljasealaros, y l inda E. las 
JepenJias, O. arroyo deentream-
liascalares, N . los vildares, tí. la 
serna, ha.ee la d e s i g n a c i ó n dulas 
citadas 117 pertenencias en lafor 
ma siguiente: tío t e n d r á por pun-
to Je part ida e l del regis tro que 
se li ja con tres visuales, una a l 
sit io Jo las JepenJias que Jista 
pri ixhnanionle 1.000 metros en 
dirección al H . otra ai arroyo Je 
entramlj.ascalares que Jista próxi -
mamonle 1UÜ metros, en Jiree-
cion a l I1, y otra al si t io de los 
v i ldares que dista pnix imauienta 
l .Oüü metros en d i recc ión al N ' . . 
desde dicho punto do part ida se 
m e d i r á n a l N7. 40(1 metros, desue 
el mismo punto en dirección S. 
se m e d i r á n óOU metros, Josdo J i -
eho p i m í o en d i recc ión 1¡. seme-
Jn'an ^idO metros, y JesJe el re-
pelido punto do par t ida en diree-
cion U. se m e d i r á n 1.100 metros, 
c e r r á n d o s e de este modo el mino-
ro de pertenencias solieitadas. 
V habiendo hecho constar es-
to interesado que t ieu* realizado 
el depós i to prevenido por la ley, 
he admi l i do por decreto de es-
te dia la presente sol ic i tud , s in 
perjuicio Je tercero; lo que se 
j i m m c i a por medio del presente 
puraque en el t é r m i n o Je sesen-
ta dias contados desde la lecha 
de este edicto, puuJau presentar 
en esto Uoljierno sus oposioiones 
los que se consideraron con dero-
uhu a l toilo ^ixi ta del terreno 
solicitado, s j g m previene el ar-
t iculo ' ¿ i Je la ley Je miuer ia 
vigente . Le.m 17 de .Setiembre de 
1870.— Vicenln Lub i t . 
H i g o saber: Que por D . Juan 
An ton io M a r t í n e z Zapieo, vecino 
de Tur ie l los , residente en esta 
ciudad, de edad de 38 a ñ o s , pro-
fesión indus t r i a l , estajo soltero, 
se ha presentado en la secc ión de 
Fomento de este Gobierno de pro-
v inc ia en el Jia 19 del mes do 
Setiembre á las diez y meJia Je 
su m a ñ a n a , una sol ic i tud Je re-
g i s t ro pidiendo 20 pertenencias 
de !a mina de plomo argentil 'ero 
llamada La. Mejnr, sita en t é r m i n o 
de tíobredo, del pueblo Je i d . , 
Ayuufamion tode La P ó r t e l a , al s i -
tio de las peñas de aira do pereiro, 
y l inda al W y tí. y a l K. y u . 
con monte eoinun de dicho pue-
Ido, hace la d e s i g n a c i ó n de las 
citadas SO pertenencias en la for-
ma siguiente: tío t e n d r á por pun-
to de part ida e l s i t io llamado las 
peñas de A i r a d . ! pereiro y se me-
d i r á n al 14. 1.001) metros, a l ( ) . 
otros l.OIM), y al N . 51)!/, y al tí. 
otros 500 quedando asi cerrado e l 
perimetro do las ¿ 0 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hoelio constar es-
to interesado q u ; tiene realizado 
el depósi to provenido por la l e y , 
he a Imi t ido por decreto do es-
te dia la presente sol ic i tud , s in 
perjuicio de tercero: lo que se 
anuncia por medio del presente 
para qu ¡ en el t é r m i n o do seseu 
ta dias contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar 
en este Gobierno sus oposiciones 
los que se consideraren con dere-
cho a l todo ó parte del terreno 
solicitado, s e g ú n previene el ar-
l iculo 21 de la ley de m i n e r í a 
v igente . León 10 de Setiembre de 
1870.— Vicente l .obi t . 
m¡ i . Í Í ui ' itii .Sas i i i i ¡ IAI;Í •I.S.IA 
AllMINISTHACION KCONÜMICA DE LA 
I'RUVIXCIA DE L E O S . 
Seceiun ilu Ailiii¡iiislr¡ii;iiiii.=Mcgiii!Íinlii 
iln tlnnti-ibuciiHi^s 
La Direcc ión y m e r a l de Con-
tribuciones en ó r d e n c i rcular de 
~>l del mu* p r ó x i m o a n t e r i o r , dice 
á esta Admin i s t r ac ión de mi cur-
¡•0, lo siyuienle: 
«L'or el Minis ter io de I lacien-
Ja se ha eomanicaJo á esta D i -
recc ión general con fecha 15 del 
corriente, la ó rden que sigue: = 
l ixemo r . — U n vista Jel expe-
diente consultado por esa Direc-
ción g.-meral con mot ivo de las 
i l iüoul tados ocurridas respecto a l 
pago anticipado de las cuotas por 
contribuciones directas, S. A . el 
Hegente del Ueino, de conformi-
dad con lo propuesto por V, 15. 
so ha servido resolver para lo su-
cesivo, y como a m p l i a c i ó n i lo 
mandado ou la ó r d e n de 18 de 
Agosto do 1800, 1." que la a n t i -
c ipac ión Je la cuota anua l se a j -
2— 
n i i t i r á con los.L-benc/iüios consi-
guientes, siempre'qua ;SÍ! v e r i l i -
qne dentro Jel nie'i "en que sea 
aprobado el repar t imiento m u n i -
c ipal respectivo, ó en el t é r m i n o 
do 15 dias, si dicha a p r o b a c i ó n 
fuese posterior a l 15 de Julio de 
cada a ñ o : y 2 . ' que la a p r o b a c i ó n 
de los repar t imientos , se anuncio 
en el Bole t ín otieial do la p r o v i n -
cia, 'y íi medida que recaiga, á fin 
do que los contr ibuyentos puedan 
enterarse de sus cuotas respeeti 
vas, y hacer uso del benelicio 
de esenciou del premio Je cobran-
za. De ó r d e n de tí. A . l o c o m u u i -
eo á V. U. para su conocimiento 
y electos c o n s i g u i e n t e s : » 
Y aprobados hasta el dia to-
dos los repar t imientos Je la 1.011-
t r ibucion Ter r i to r i a l de los A y u n -
tamientos Je esta provincia , á 
excepc ión de ios de Astorga , A r -
m i m i a , Cabr i l lanes , E l Burgo, 
Gráde lo s , La Erciua, Matadeon, 
Pozuelo del l ' á r a u n . i í e n e d o , Sa-
h a g u n , tí. Justo de la Vega, 
Turcia , Valdefresno. Vi l ladangos, 
V i l l a q u i l a m b r e , Vi l lanueva de 
Jaiuuz, V i l l a m e j i l , Uirracedelo, 
Peranzanes, que i i imedia ta inente 
que recaiga, sa anunciara a l p ú -
blico, se c i rcula la presente liara 
que ¡ l e g a n d o a conocimiento de 
todos los cont r ibuye i i tes . surta 
los efectos a que se c..ntrae la 
preinserta ó r d e n . León 21 de tíe-
t iembra de 1870. = GI Jci'e eco-
n ó m i c o , J u l i á n Garc ía l i ioas. 
rii'Ci i ' l i i i ' ia. 
Aunque por el decreto de S. A . 
el ü e g e u t e del i i e i i io de 12 del 
corr iente se concede morator ia á 
los pueblos y cont r ibuyentes por 
las cuotas del actual ejercicio que 
acrediten la to t a l p é r d i d a de sus 
cosechas, hecha consulta á tí. E . 
el . i l iuistro de l laeieuda sobre e l 
par t icular , debo adver t i r , que la 
A d m i n i s t r a c i ó n no puede re t i ra r 
los medios coercitivos contra n i n -
g ú n deudor í u u cuando haya so-
l ici tado dicha p r ó r o g a , si de un 
mudo evidente no tiene jus t i r ica-
das las razones que alegue; y esta 
p r e v e n c i ó n s e r v i r á de gobierno 
a los tíres. Alcaldes para que l l e -
gue á noticia de to los. L¿on 24 
de rietioiubro de 1870,—P. tí.— 
Prudencio Iglesias. 
DE LUtí JUZGADOS. 
D. Urbano de las Cuevas, Secreta-
r io del Juzgado de paz de la 
ciudad de León, 
l l o r l d i c o : Qae por D . An ton io 
Snli idesi leesta vecindad,se p r o -
m o v i ó j u i c i o verba l con t ra su 
convecino Ildofonso Volasco 011 
r e c l a m a c i ó n de can t idad l í q u i -
da, cuya su.doncia p ronunc i iuLi 
en r e b e l d í a de este dice como 
sigue; 
S e i i l e i i c i a , = l ! i i la c iudad de 
I .eon ;i Ireco de '- 'oliomhro de 
m i l nchocieutos setenta, el s e ñ o r 
Jurz de paz Je la i i i is na l i a i i i e . i -
do vislo los anteriores nulos y 
Resultando: Que ¡ 1 . Auto- i.» 
Sillín les v-eino de es t i c iudad , 
d e m a n d ó oa jn i ia i v u i h d a su 
coiiveeino I ) . i id.Touso VSIUSIM 
sidire pag > de veinte y cinco p ú -
solas i m p o r i e de Joreel i >s ¡ n a -
nicipalcs devenga los por la i n -
I r i i i i i i c c ion Jo ¡1 ia caja d e j a b ' i 1 
de diez y seis arrobas, en el d ia 
l!0 de Aiioslo ú ' l i m o . 
Resui laudo; Q u é d e l a p r u e -
ba pi'auli'-ada npa'oee ; | U j el con-
duc to r i ) . J o s é Mou"i i i loz se 
p r e s e u l ó en la A d n in is t rac iou 
a rei-oger o! j u b ó n p i r ó " d e 1 do 
i ) , i l lel ' i i iso Velase. 1 r eo laman-
do el t a lón para oondiiei! 'e l i í ó -
nero a ahn icen Je e.-de, i n a n i -
feslando ijue id interesado i r ia á 
s a l i -dáce r su i u i p o r l e , en cuya 
iuleliij 'eneia el deinan ianle os-
p e u d i n e l lalo i cuyo impor te s i -
t isíizo de su liolsi 10 para presea -
lar ta cuenta que eo 11 > r eeau -
dador tenia o b l i g a c i ó n de r j u -
d i r a l io de mes 
Considerando: Que por el Jo-
man i l a n í e se p r o b ó cu u p i i d a -
monle su a c c i ó n . 
Considerando: Que n o l i l i c i -
do en forma el deinaudndo y en 
su propia persona no c o m p a r e -
c ió a la c e l e b r a d >n del j u i c i o , 
ni en manera alguna p r o b ó n i 
i n t e n t ó p roba r que euus-i l e g í i i -
ma le i m p i d i e r a la usisteacia, 
cuyo hecho por sí solo demues-
t ra l a c e r t e z i d é l a deuda rec la -
mada, por i |ue en otro cuso h u -
biera comparec ido a csc- 'peiu-
nar la demanda prupuest i a d u -
ciendo el derecho que ou co l i r a 
de la misma pudiera asist ir le, 
el Sr . .lúe/, fallí:: Que debe de 
condenar y condena en r e b e l d í i 
¡1 i 1 . I ldefonso Velasco al pago 
d é l a s veinte y cinco pése l a s r e -
clamadas, c o s í a s causadus y (pie 
se causen. 
Así d 'd in i l ivanien le juzgando 
lo p r o n u n c i ó m a n d ó y (¡ruin su 
S e ñ o r í a de que yo el Secreiario 
eer l i t ioo . Maur ic io l i o i i / . a l ez .— 
U r b a n o de las Cuevas. 
L o inserto concuerda bien y 
l iel inente con su o r i g i n a l que 
queda en la Secretaria de mí car • 
go al que me r emi to ; y a p u i i -
c iou del nctor y efectos p r e v e n i -
dos por e l a r L l . l ' J Ü de la ley 
de eujiiic ' iamieato c i v i l , oxpid<> 
la presento visada por el Sr .Juez 
de paz en L e ó n á veinte y uno da 
Sei iembre de m i l ochoc i eu to i 
seteuln. — Urbano de las Cuevas. 
— V . ' !>. ' , Muur ic io (joaznlez. 
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Uodelo m i m . 2.* 
•fW/fi ib la Junta prepurntoritt para elección ile Presidente y Secreta-
rios fíouliuiovrs, en los elecciones de Concejales, Diputados provin-
ciales. Diputados á Cortes y comprunisarius para Senaiíores. 
PnovtNriA DE.... DISTRITO SIUMCIIMI, DE.. 
Colegio óSetciun eleclural de,... 
lín iÜ ciudad, Tilla ó piudilo (le..., á..,, dül mrs de . . ; uño de . . . m i -
nidns loa eltclurcs (Itl Colirio ó SCCRÍÜU VM (d local ilrsignndo con unte-
nuridad, el tír. Mealdo (ó el que en su lujiar p' i'sidü) U N. N , siendo 
l;i.s nueve de la inañaua, anunció qnu iba a procuiWrse a la voladon para 
ia mesa, y que al eíecio se asociaba a los cualro eltrlores I). N. tN., 
IJ. N. D. N. N. , y I) N, N . , (pie se hallMmu cu »•» salón. (|uii restil-
[¡iion.scr los dos mus ancianos y loados masjjo venes de los presantes Aelo 
rtiutímiose procedió ;i la elección de l'residenle y de cuatro ¿eci el.irios 
i .-c uladores, recibicinio el Presideole inlui iiio y drposiland» en la urna 
¡ÜS papeletas de todos los electores <iti(! se prese iltatim Íi;isla las tres déla 
I f i i i i ! . Cmnpiiilo lo dispueslo BU losarliculos ¡18 y 51) de esta ley, su pro-
c» d:ó al escrutinio, que dió el resulludo si»uieuLf": 
Para Presidente. 
I». N N Votos 
M. iV N Iviem. 
Para Sccietarios. 
I). N. N Volos 
I I . N. N Mcm, 
Etc., etc. 
(El número de volos se expresará en letr a y en guarismns por órdeu 
do inavor a menor,) 
YeMamio presfiitra D. N. N . . I». N . N . . D. N. iN ,0 . N . N . , y I ) . 
N. qui! rcMillanm con mayor número ile votos, (|uedaroií prodama-
üot, el primero Presidente y los cuatro últimos Secretarios escrutado-
res 
(Si hubit-se empate entre algunos lo decidirá lasuerle, y se expresa-
rá cu este luyar. También se expiesarim las dudas ó protestas, y las re-
te-lucio lies de la mesa.) 
—as 
eledos y proclamados, dejasen de hacerlo oporlunametite, y los Presi-
dentes déla imsu y Secretarios escruladoies no provuyrsen de lo-
dos los documi'iitos opoi tunos n los comisionados li^mbiM.los pura asis-
tir a los escuilinios, y íi los compromisarios eleclos para concurr irá 
ia junla elecloial de provincia. 
10 151 Prtísideiite ó áeeruturio escrutador (pie después de iMber to-
mado posesión 'li'su carjAo lo ¡ibiin lone, ó se niegue sin motivo justo a 
firmar las actas ó acuerdos déla mayoria. 
I I . FÁ Presidente ó Secretarios escrulnderes que se nieinien ¡i enn-
siiíiiar en el acta las dudas, redamaciones y protestas mdivadas, ya se 
luyan hedió de palabra ó por escrito. 
)•! 1¡1 Presidente y Secretarios que no exlicndan y autoricen en de-
bida forma, con ane-Mo a los modelos anejos i\ esU ley. en el lérmítio 
en ella mareado, el número de listas, resúmenes ihi votos, acias y cer 
liñeaeumfis de acias provenidas en la misma pava cada caso, ó que no 
las re mi Lia a su oportuno deslino en el plazo, por el couducU y con lo-
dos los requisitos prevenidos en los respedivos arlicu.'os de esta ley. 
13. I¡[ Alcalde ó Auloridad que se negasti á recibir del Presideule ó 
Secretario que se los entregue, d ada o acUs origutuleá y los demás do-
cumentos t|m! deban serle entregados; a expedir d nporluno y sullcian-
te reciboú íavae de quien se les hubiesu entregado, a dt-posilar en el ar-
chno ó A remitir en su caso dichas actas y documeulos a su lespi'ctivo 
deslino en d plazo, por d conduda y con los reqmsilos que esla ley es-
lableue,- á publicar con la debida anlicipaciúii el local ó locales suficien-
temente capaces para hacer la elección en las secciones y colegios, ó á 
proveer a las mesas electorales del papel blanoo, de. oficio y de lados los 
demás útiles itidispensables para hacer la elección y para extender y ro-
ruilir las oportunas uclas, sus ceitiiieaciunes y demás documentos en la 
furnia uslabiecida. 
14 l i l Presidente y Secretarios que admilan á volar al que no 
presente cédula legilima ó que no figure en el libro talonario y lista dd 
colegio ó seccionen que pretenda emitir su voto, y los qua no admilan 
d voló de quien figure en dichos libro y dsU, aunqiM no présenle cé-
dula, siempre que en aquel exista d duplicado de esla y la pina. 
l l i . Los que (|uebranlasi::i los sellos ó ntiupiesen los sobres de los 
pliegas cerradas a qua se retiereu los ai ticu.os 1 l(i y 117 antes del mo-
inenlo en que deban abrirse.' y los quu esUudo encardados da la conser-
vación y cuslodiu de dichos pliegoi los presunlarnii quebrantados ensUí 
«dios ó"rotos sus sobres sin designar autor derto dd hecho. 
r | n j cp . i j c iu:|).in(l » n b soipsi) ajqos sfliunnisAiioo asiuinso anb scion 
.{iu smii.ip A mnireiinsa: lis o| i sniunmiisai ' w i n j o j i i i s ( i ' | •fupBSii|,i[i sns 
o|i o oiiJJiqon iap npnpuon j o d spid n| anb lUdiuois '« inn un ap n o p 
-iiíjiiirii! ci ii.) jD|Hi8jua «qap aub l iopiuoi l jga ni B j c p i p i í j suuanlii! na 
i toiniüíiiqj B-tag iioua.na v.\ ap pupipiSaj G; a.iqos nAjaiisa.! as cpuoiis*.! 
-.¡oo i iauib j o d anb i : .inaadi^a uis - j o i j a iuu oinoivn; ia ua oisanil^jp o] 
ap pupiiA .lucí uaiq o ' i : \ |a . iai ib j u i l nA 'sapijninaia sipiiap ap siiaj snpius 
-a.ul bo| c i iuoo u¿oni opsap utu-ipaaiud sap!iuiqi.i] saq 'Qfti ' p i y 
'ajuajad 
- iuu3 ir.unqi n ia j od o í a s » '!st'l!;> ruinuni ln iq ap uoraeiu IOJ i ! | v t i a p 
-anuid as 'uoiaaaia imn a.iqos rd ino ap unuq JIISRII uapiaiioii *i!piui(lá3.i 
- jo:)sa | i i ina i iq iudi! i i í i i a sk |Oi ! siq ap . i iq iu i \r 'upuuag |aa « s a a g n n g [a 
' j c p i i i j u j i ) uo i s i i i id jc j HUÍ) p ojuoi iucjunAy un opuiin,') n i ) ' i - i y 
•sopniiapuoaupis uasaiq 
-nq anb opusnoc o jopcsnac |a .iml nip lis na ii.iS.iiina.i |ap oiainfjail uis 
'usiilD iqsa ap \adcd lia fi 'oiaijo ap utuapnapia as sauoiaimiai! siq scpoi 
Á 'Bi.ioiir.ia[o cian.ipias i!Í |ro,i j anb B¡SI:|| ' u o m n lis jaiiBisüs i mpajap 
i ; .in'isa ap ¡i\ anb uznesj c ip ) .iii |sajd u CJtói iqu as on .i(i|iiisri3e m 
•sajiipinias o si ipi! |ud|( | 
unid opis a.iaiqnq is 'opnnag |a .mil o osa.i2ii03 |a j u d i ' sap^io i iuni i l 
S('|i(!in(ii(l o s;apif,ii)uo0 i'Jüd a.iaii| imiaaaia c| is 'puauiAíMd iioioiqiuíi(f 
u « l u a m i i i i i i n . t y ja j o d a iuaui iu j i j i iyap niac \a C|ic!iim: p npnqiudn apis 
.laqtq ap samlsap sasam sup l i i s rq as.ippoj6!a iijpocl i .i¡!|iidoil eras Áa¡ 
I'ISH ua so i sua jd siil!l¡i|i so\ ,ioil jusnou njud iiinaac p.'j ' S i l "HV 
•OUIIXIÜII 
\r, u|paiii snpr jgsns ua npiqiigjs miad i ! | n.iduiais lupuodun as ' s o a ü q n d 
suuiiuuiaunj and snpiiamoa ' Á a | iqs.i a.iai|a.i as anb i¡ sci|!|op sii( n j j 
•opmquia. i un Á injoduia] nas anbi i i i i i 
'oaijqnd ÜS.IRO un aijadmasap anb o.ipi ii . iainb|i:iia A 'sa.i(ipi!iiac; tu 
- r d Sflui!situu.i(lniií3 Si imiiuasa ap siquuf siq i!.n:d sainiuoisuiiua 'ya.iopiq 
•nJas.i siiiJinajoas 'csaui a p a i u a p i s a j j ' o p i i s i i v ap s.iiuaina^ 'sapiisny 
so( iiaiqun,') oi i is ' n iua iqu i ) jap oiuai iuiuquifni ap siq ojos 011 'su;) i |{ini | 
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l l i : l ! l Alcalde ó tnnciun'.ii io púb ico de ciialquior calegorio queso 
IK'SÜÍO ó relaiilusB ii.bnilir 6 dar curso ¡1 ii'dimiiicioiii'S eltcloialrs da 
tualqi'.i.'i- imlole, ó que ri-luisiiro proveer cu <.'l ael» al quo présenle la 
reciaiiKicieii «le un rrdl.'i; expresivo ilu su eiiliefjii aiiki|Uü no io sulicik'. 
1". Kl eclesiiislicc. que no piiivnii al ¡ndiviiluo que las reolanie de. 
las p ,Hli i l . . . s saevainenlale.. que noeesile para aoradilur su dcrccliu eleclo-
ral ó la caniBeia del misma en i]iiieii ligure como oledor. 
CAPITULO IV. 
Ve las ar lñlrañedaict , ahusus y < csón'eim ccmrliclos con motivo <ie 
las elecciones. 
A r l . 17 í . Tai'.n aibiliariciliiil, abuso y desorden no previslos un 
los arle.'¡«res eiipilulus. lunieliilas en loila (liase de elecci ones, alíjelo 
.le e.-l.i ev. serán casLisados can la pena de aneslo maxir, imilla ilu 
500 a 2 ÜOU (lesebis, ii ialiabiliUcion lemporal para dereclms poli-
' ' A r l 
i p l " si 
1 
Ccineleii )i:s ai liilrai iedailes, abusos y desdi llenes ii 
. lieie el ,¡!-liellío anterior: 
. IJ.S fiii.eienai .as públicos que liaban salir de sn domieiiin ó per-
o.ir.. eer fui le él. aunque sea con niclivo del servicio píili.j, „, ¡¡ m 
e celai cinitn. su vt.luiuau en ios idus de elecciones, o le unpiiiun con 
cil.ííqtiieí';! aira vejieirjil ej ejercicio de su derecha cleclorul. 
a ' Ul que encerrare « iklnvieie a oli o, privando.e de su liberlad 
piu- ménos de lies lijas, c I obudn de. que no pueda lomar parle en 
las i '.....'ciiiiie:!. va eiiiili:;„.i.i su voló, ó ya iiillllytlido Icgiliuiaioellle en 
ellas. 
• i ' Los q.ie cansaren luinuilo ó Imbareu el orden e/i lo.s colesios. 
seeeioaes ó juntas eleclurales, para impedir a cualquier cleelor el ejer-
rie¡.> de su derecha. 
Ar l . 1711. S.'rm ci^lignlos can la mulla de 200 á 2.^00 ptselas 6 
iníi.¡lililaciuíi leu)/»'...; ¡«ra iJe/ecboj) ;'Olilicos: 
1." Les une paarirarrn ;-n mi colei::'i, sección o jiinln elrulor»! con 
anea, pa o ó íi-isliiii. Ka lo.li. e.isa deber, sel eS|iu!s¡iiltis del aical en 
el aele y P"M>'rá¡i el dereeiia .!e valar en aquc ia elección. 
i ' l i . que sin s-'r e eclor mire en un eieceio, sección ó j m . | j elec-
laral y no s.eea de csli.s ri las lan Hirco cuino se le ¡neveiij;.! por el 
Vicsideula. 
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. " . - ^ i flus íf'¡ .ifra--. iltí aiiüí V c i n i i ; . - r .^ ÍTJ t . 
l a c n U d . í & i . " 
n . cu-irlo L?? in^f i t ' í trun ol i i i i -u . cu el libro \h \ 
se India l „ « r i . o n m * ; ^ " " ^ « ' « « ' « • ' . « • l * •fe™*» | w « ¡ « ' j < « ¡ -
eleelor en en el li!.r» M r r ' t l ' » ' "" « m*i¿"> <•* M , " > "» h 
c^aso clerlo.al, relio t • h i e k n ' 1 * '""oieipales. de nip.iln.lns 
con el número y . ,«i ' Í M h l " " r " l c u l ^ « i p i ' ^ J o s & Oír les y eonq.ro-
eonsla que «„„ v,:Si,.' ';'. V \ """•'T ' m ii«<íul<"" 
rioriüad =0 lia)a h m l f » . C ' S ^ 4 U'<cl<« 
c í t e l o . F.L Seciicr.iRio, 
0 : ¡ EERECHO E L E C T O R A L . 
t"^*:.- N . " ' (SL'lliífiisfco'ieliijirnv'mna.) 
^ " " ¡lii.\ do añus, 
¡•r^ -•• •'' «¡rpiiilroiiailo cuín» vtcinn t.'ii ln 
)*t,\.>i- i'.>i-niii c.;!) el iiúm. en ul lil»ro <k\ 
- N " - ; m i s i ) clfv.iurtii, uiiyu ilcercliu |iiit;ilc ejvrci-
ítS»{:r (•))' i'!] (¡í i:i>l.;j;iü Si-TClUll) ilu 
..,.~-.V i tMI I j s lílfICtmil.US lilllllicijllllfl^j (J.J ni|HHMj(l< 
% J j . r i iv imrí i i l t í í , líiiiuiaiiusu Clines y füiii|»rii-
c ^"rt' V.i. ALCALIIK, V L StcriETimo. 
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